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WALKER, John, • Disasters, Collier-
MacMil lan Canada Ltd. , Onta r io , 
1973, 152p.; bibliographie, index, pho-
tos. 
Ce livre s'attaque non pas aux calamités 
naturelles mais aux catastrophes provoquées 
par l'action ou l'omission de l'homme, aux 
dangers naissant des progrès technologiques qui 
ne laissent pas place pour l'erreur humaine. 
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Plus de soixante catastrophes depuis le début de 
ce siècle sont prises en considération ; elles ont 
toutes un point commun: elles n'auraient ja-
mais dû arriver. 
J. Walker, journaliste indépendant, dénonce 
l'apathie, l'ignorance, l'envie, la complaisance 
qui sont à la source de la plupart des événe-
ments tragiques du XXe siècle. 
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